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ABSTRAK
Ryan Kurniadi. K5611072. HUBUNGAN ANTARA KOORDINASI 
MATA KAKI, PANJANG TUNGKAI DAN KEKUATAN OTOT TUNGKAI 
TERHADAP KEMAMPUAN SHOOTING SEPAKBOLA PADA  PEMAIN 
USIA 13-15 TAHUN SSB PERSEMAN KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN 2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara 
koordinasi mata kaki dengan kemampuan shooting sepak bola; (2) hubungan
antara panjang tungkai dengan kemampuan shooting sepakbola; (3) hubungan 
antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan shooting sepak bola; dan (4) 
hubungan antara koordinasi mata kaki, panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai 
dengan kemampuan shooting sepak bola pada pemain Usia 13-15 Tahun SSB 
PERSEMAN Karanganyar tahun 2018.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemain Usia 13-15 Tahun SSB 
PERSEMAN Karanganyar Tahun 2018. Sampel yang dipakai yaitu pemain Usia 
13-15 Tahun SSB PERSEMAN Karanganyar Tahun 2018 yang berjumlah 20 
orang dengan teknik pengambilan sampel adalah Porposive sampling. 
Pengumpulan data menggunakan metode tes dan pengukuran koordinasi mata 
kaki, panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan shooting 
sepakbola. Analisis data menggunakan analisis statistik dengan studi korelasi 
menggunakan aplikasi SPSS 23.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut : Pertama, terdapat hubungan 
yang signifikan antara koordinasi mata kaki (X1) dengan kemampuan shooting
sepakbola (Y), diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.647 dan nilai p (sig) sebesar 
0.002. Sedangkan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 20 diperoleh 
r tabel sebesar 0.444. Sehingga r hitung (0.647) > r tabel (0.444) atau p (sig) < 0.05. 
Kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara panjang tungkai (X2) dengan
kemampuan shooting sepakbola (Y), diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.451
dan nilai p (sig) sebesar 0.046. Sedangkan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% 
dengan N = 20 diperoleh r tabel sebesar 0.444. Sehingga r hitung (0.451) > r tabel
(0.444) atau p (sig) < 0.05. Ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara 
kekuatan otot tungkai (X3) dengan kemampuan shooting sepakbola (Y), diperoleh 
koefisien korelasi sebesar (0.630) dan nilai p (sig) sebesar 0.003. Sedangkan nilai 
r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 20 diperoleh r tabel sebesar 0.444. 
Sehingga r hitung (0.630) > r tabel (0.444) atau p (sig) < 0,05. Keempat terdapat 
hubungan yang signifikan antara variabel koordinasi mata kaki (X1), panjang 
tungkai (X2) dan kekuatan otot tungkai (X3) dengan kemampuan shooting
sepakbola (Y) sebesar 0.732 > r tabel sebesar 0.444. Pada nilai kontribusi, pertama,
koordinasi mata kaki (X1) memberikan kontribusi terhadap kemampuan shooting
sepakbola (Y) 25,17%. Kedua, panjang tungkai (X2) memberikan kontribusi 
terhadap kemampuan shooting sepakbola (Y) sebesar 5,69%. Ketiga, kekuatan 
otot tungkai (X3) memberikan kontribusi terhadap kemampuan shooting
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sepakbola (Y) sebesar 22,71%. Keempat, koordinasi mata kaki (X1), panjang 
tungkai (X2), kekuatan otot tungkai (X3) terhadap kemampuan shooting sepakbola
(Y) sebesar 53,57%.
Simpulan dari penelitian adalah sebagai berikut : (1) terdapat hubungan 
yang signifikan antara koordinasi mata kaki (X1) dengan kemampuan shooting
sepakbola (Y) pada pemain U 13-15 Tahun SSB PERSEMAN Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2018. Nilai r hitung (0.647) > r tabel (0.444) dan memberikan 
kontribusi sebesar 25.17 %; (2) terdapat hubungan yang signifikan antara panjang 
tungkai (X2) dengan kemampuan shooting sepakbola (Y) pada pemain U 13-15 
Tahun SSB PERSEMAN Kabupaten Karanganyar Tahun 2018. Nilai r hitung
(0,474) > r tabel (0.444) dan memberikan kontribusi sebesar 5.69 %; (3) terdapat 
hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai (X3) dengan kemampuan 
shooting sepakbola (Y) pada pemain U 13-15 Tahun SSB PERSEMAN
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018. Nilai r hitung (0.630) > r tabel (0.444) dan 
memberikan kontribusi sebesar 22.71%; dan (4) terdapat hubungan antara 
koordinasi mata kaki (X1), panjang tungkai (X2) dan kekuatan otot tungkai (X3)
dengan kemampuan shooting sepakbola (Y) pada pemain U 13-15 Tahun SSB 
PERSEMAN Kabupaten Karanganyar Tahun 2018. Berdasarkan hasil 
penghitungan regresi berganda diketahui pula bahwa sumbangan efektif dari
variabel koordinasi mata kaki (X1), variabel panjang tungkai (X2) dan variabel
kekuatan otot tungkai (X3) terhadap kemampuan shooting sepakbola (Y) adalah
nilai r hitung (0.732) > r tabel (0.444) dan memberi kontribusi sebesar 53.57% 
sisanya 46.43% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.
Kata kunci : koordinasi mata kaki, panjang tungkai, kekuatan otot 
tungkai, kemampuan shooting sepakbola.
xABSTRACT
Ryan Kurniadi. K5611072. RELATIONSHIP BETWEEN EYE-
FOOT COORDINATION, LEG LENGTH AND LEG MUSCLE 
STRENGTH TO FOOTBALL SHOOTING ABILITIES TO STUDENTS 13-
15 YEARS AT THE FOOTBALL INSTITUTE OF EDUCATION 
PERSEMAN KARANGANYAR YEAR 2018. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education, SebelasMaret University of Surakarta, March 
2018.
This research aims to know (1) the relationship between eye-foot 
coordination with football shooting abilities; (2) the relationship between leg 
length with football shooting abilities; (3) the relationship between leg muscle 
strength with football shooting abilities; and (4)  the relationship between eye-foot 
coordination,  leg length and leg muscle strength to football shooting abilities to 
students 13-15 years at the football institute of education PERSEMAN 
Karanganyar year 2018.
The population of this research are all students in education ages 13-15 
years at the football institute of education PERSEMAN Karanganyar year 2018. 
The samples used age 13-15 years PERSEMAN Karanganyar year 2018 which 
consisted of  20 students with the sampling technique is Porposive sampling. Data 
collection used a test methods and measurement of eye-foot coordination,  leg 
length and leg muscle strength  and football shooting abilities. Data analysis using 
statistical analysis with study correlation used SPSS 23 application.
The result of this research as follows: First, there was a significant 
relationship between eye-foot coordination (X1) with football shooting abilities
(Y), obtained a correlation coefficient of 0.647 and the value of p (sig) is 0.002. 
Meanwhile, the value of r table on the significance level of 5% which N = 20 
obtained by 0.444 r table. So, r count (0.647) > r table (0.444) or p (sig) < 0.05.
Second, there was a significant relationship between leg length (X2) with football 
shooting abilities (Y), obtained correlation coefficient of 0.451 and the value of 
p(sig) is 0.046. Meanwhile, the value of r table on the significance level of 5% 
which N = 20 obtained by 0.444 r table. So, r count (0.451) > r table (0.444) or p (sig) 
< 0.05. Third, there was a significant relationship between leg muscle strength 
(X3) with football shooting abilities (Y), obtained correlation coefficient of 0.630
and the value of p (sig) is 0.003. Meanwhile, the value of r table on the 
significance level of 5% which N = 20 obtained by 0.444 r table. So, r count (0.630)
> r table (0.444) or p (sig) < 0.05. Fourth, there was a significant relation between 
variables of eye-foot coordination (X1), leg length (X2) and leg muscle strength 
(X3) with football shooting abilities (Y) totally 0.732 > 0.444 for r table. On the 
value of the contribution, firstly, the eye-foot coordination (X1) gave a 
contribution on the football shooting abilities (Y) totally 25.17%. Secondly leg 
length (X2) gave a contribution on the football shooting abilities (Y) totally of 
5.69%. Thirdly, leg muscle strength (X3) gave a contribution on the football 
shooting abilities (Y) totally 22.71%. Fourthly, eye-foot coordination (X1), leg 
length (X2), leg muscle strength (X3) on football shooting abilities (Y) totally 
53.57%.
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The conculsion of this research as follow : (1) there was a significant 
relationship between eye-foot coordination (X1) with football shooting abilities 
(Y) to students 13-15 years at the football institute of education PERSEMAN 
Karanganyar year 2018. Value r count (0.647) > r table (0.444) and gave a 
contribution totally 25.17%; (2) there was a significant relationship between leg 
length (X2) with football shooting abilities (Y) to students 13-15 years at the 
football institute of education PERSEMAN Karanganyar year 2018. Value r count
(0.474) > r table (0.444) and gave a contribution totally 5.69%; (3) there was a 
significant relationship between leg muscle strength (X3) with football shooting 
abilities (Y) to students 13-15 years at the football institute of education 
PERSEMAN Karanganyar year 2018. Value r count (0.630) > r table (0.444) and 
gave a contribution totally 22.71%; and (4) there was a significant relationship 
between eye-foot coordination (X1), leg length (X2) and leg muscle strength (X3) 
with football shooting abilities (Y) to students 13-15 years at the football institute 
of education PERSEMAN Karanganyar year 2018. Based on the result of multiple 
regression calculation known that effective contribution of eye-foot coordination 
variable (X1), leg length variable (X2) and leg muscle strength variable (X3) to 
football shooting abilities (Y) is value r count (0.732) > r table (0.444) and gave 
contribution totally 53.57% remaining 46.43% is influenced by other variables not 
present in this research.
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